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complete boeken, gewijd aan ziekteverschijnselen. 
Ook ons woord stress duidt op overmatige spanning. 
Of dat een goede invalshoek is staat niet vast, want 
waarom zou dan een nog niet leggende jonge 
koningin, evenals een wat oudere leggende koningin 
tegen die stressfactoren wel bestand zijn? Het is 
merkwaardig, dat het een reactie is van de koningin 
bij het begin van haar eileggen. Ik ben altijd geneigd 
de vraag te stellen waartoe de dingen dienen. Zou 
het een rol kunnen spelen bij een stille 
moerswisseling, waarbij de jonge koningin nog niet 
volledig is geaccepteerd en de oude nog niet door 
haar dochters is verwijderd? Toch nog onopgeloste 
vragen dus, waarover we nog menige avond kunnen 
fantaseren, maar waarvan het onderzoek heel moeilijk 
zal zijn. 
Moosbeckhofer schrijft, dat Jordan (1959) denkt dat 
bij de jonge koningin het ovarium tegen de zenuw- 
centra drukt, die zich aan de buikzijde van het 
achterlijf bevinden. Als remedie raadt Jordan dan ook 
aan, die buikzijde zachtjes te masseren met de knop 
van een speld, maar dat wordt door de andere 
schrijvers niet van hem overgenomen. Dat de moer 
niet meer bijkomt van haar spierverstijving komt 
blijkbaar hoogst zelden voor, en mogelijk is dat dan 
meer het gevolg van de para-medische 
behandelingen die de imker toepaste. Daarom dus de 
raad om gewoon rustig te blijven als het u ooit 
overkomt, doorgaan met merken en de moer eventjes 
in een kluisje laten betijen, voordat ze teruggaat in 
het volk. 
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Op 13 december 2003 is er een themadag over 
winterbehandeling tegen de varroamijt. Een 
duurzame geïntegreerde bestrijding biedt het 
meeste perspectief bij die bestrijding. Hierbij 
worden, op het goede moment, de juiste methoden 
en middelen gebruikt die zo weinig mogelijk 
nadelen hebben voor milieu en volksgezondheid. 
Tijdens de broedloze periode in de winter zijn er 
mogelijkheden om de varroamijt te bestrijden. Indien 
er na de najaarbehandeling nog veel mijten in de 
bijenvolken zijn achtergebleven kan dit door een 
winterbehandeling alsnog worden gecorrigeerd. 
Door PPO-Bijen wordt op 13 december een themadag 
georganiseerd over winterbehandelingen tegen de 
varroamijt. Deze themadag vindt plaats bij PPO-Bijen, 
Ambrosiusweg 1 te Hilvarenbeek. 
Programma 
10.00 uur: Inleiding over duurzame geïntegreerde 
varroabestrijding 
10.45-1 3.00 uur: Demonstraties gebruik melkzuur en 
oxaalzuur in bijenvolken in winterrust. Met 
oxaalzuur zal de druppelmethode, de 
sproeimethode en de verdampingsmethode 
worden gedemonstreerd. Van melkzuur zal de 
sproeimethode worden gedemonstreerd. 
14.00-17.00 uur: Herhaling van het 
ochtendprogramma. 
Indien u aan deze themadag wilt deelnemen dan 
graag uiterlijk 10 december bij ons aanmelden. Graag 
ook melden of u aan het ochtend- of aan het 
middagprogramma wilt deelnemen zodat wij deze dag 
goed kunnen laten verlopen. Voor koffie en thee 
wordt gezorgd. 
Indien de weersomstandigheden geen demonstratie Aanmelden kan telefonisch tijdens kantoortijden, 
met bijenvolken toelaten zal toch de werkwijze met 013-58 33 340 of E: infobijen.ppoOwur.nl 
oxaalzuur en melkzuur gedemonstreerd worden. 
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